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Практикумот „Надворешна трговија“ е наменет, пред сè, за студентите на додипломски 
студии на Економскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип, кои ги 
изучуваат предметите Меѓународна економија и Надворешна трговија, но можат да го 
користат и сите останати кои се заинтересирани за оваа проблематика. Практикумот е 
креиран врз основа на потребата од создавање на учебно помагало кое од практичен 
аспект ќе им овозможи на студентите полесно совладување на материјата како и 
поврзување на теоретските и методолошките концепти со практиката во 
надворешната трговија. Нивото и стилот на вежбите во практикумот се приспособени 
кон знаењата и потребите на студентите од додипломски студии. Секоја тематска 
единица започнува со краток преглед на содржината која е разработена во главата 
која е предмет на таа вежба. Во секоја вежба, поставени се прашања за дискусија кои 
треба да им овозможат на студентите да проверат дали целосно ја разбрале 
материјата како и да ги продлабочат своите сознанија преку дополнителни 
истражувања и анализи. 
Содржински, трудот е конципиран во 4 поглавја, кои ги покриваат тематските единици 
предвидени со наставната програма. Во првата глава е направена анализа на 
импликациите на теориите за меѓународна трговија. Поставените вежби се 
конципирани во насока на правење на компаративна паралела меѓу различните 
теоретски правци во развојот на економската мисла. 
Предмет на анализа во втората глава се извозните структури на пооделните земји со 
користење на Стандардната меѓународна трговска класификација, глобалните 
трендови во размената на услугите, бенефитите и трошоците од странските директни 
инвестиции во технолошко индустриските развојни зони како и економските 
придобивки од слободното движење на работната сила. 
Третата глава е посветена на анализа на ефектите како и економските перформанси и 
трговските индикатори на пооделните регионални економски интеграции, трговските 
импликации од БРЕГЗИТ, улогата на СТО во глобалната трговија како и резултатите 
од одржаните Министерски конференции во рамките на СТО. Вежбите во оваа глава 
се заокружени со анализа на бенефитот на РМ од членството во СТО. 
Во четвртата глава е направена компаративна паралела на слободната трговија и 
протекционизмот, анализа на економските аргументи за употреба на царините 
(аргументи “за” и аргументи “против”) како и примената на реторзионите царини во 
трговската војна меѓу САД и Кина. Посебен акцент во оваа глава е ставен на анализа 
на студии на случај во врска со примената на  нецаринските бариери како најважен 
регулативен инструмент на трговската политика на многу земји, посебно на големите и 
развиени економии. 
Преку ваквиот начин на обработка на проблематиката поврзана со надворешната 
трговија им се овозможува на студентите да ги разберат и продлабочат своите 
сознанија во врска со основните карактеристики на современите економски текови во 
меѓународната размена, новите правила на кои претпочива мултилатералниот 
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